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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
3.1.  Simpulan 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis selesaikan di 
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten 
Bojonegoro, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. BPKKD berperan sebagai pembantu pengelola Aset Tetap atau Barang 
Milik Daerah (BMD) dalam mengelola Aset Tetap Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKKD Kabupaten 
Bojonegoro. 
2. Sesuai dengan peran BPKKD dalam pengelolaan BMD, maka pengelolaan 
utama yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;  
b. Pemanfaatan;  
c. Pengamanan dan pemeliharaan;  
d. Penilaian;  
e. Pemindahtanganan;  
f. Pemusnahan;  
g. Penghapusan;  
h. Penatausahaan;  
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
3. BPKKD Kabupaten Bojonegoro menggolongkan Aset Tetapnya kedalam 
enam golongan sebagai berikut: 
a. Tanah 
b. Peralatan dan Mesin 
c. Gedung dan Bangunan 
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
e. Aset Tetap Lainnya 
f. Konstruksi dalam Pengerjaan 
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4. Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPKKD telah melakukan pengelolaan BMD 
dengan baik sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014.  
5. Dalam pemanfaatan terdapat dua bentuk pemanfaatan yang belum pernah 
dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.  
3.2. Saran 
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPKKD Kabupaten 
Bojonegoro dan membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan, maka saran yang 
diberikan penulis untuk Fakultas Vokasi adalah sebaiknya diadakan pengarahan 
mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum mengajukan PKL 
dan setelah melakukan PKL. Agar mahasiswa mengetahui apa yang harus 
dilakukan sebelum dan setelah PKL atau saat melakukan PKL itu sendiri. 
